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Dalam konteks membaca pemahaman pada teks wacana hal yang terpenting adalah kemampuan dalam memahami isi bacaan.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat kemampuan membaca pemahaman teks wacana siswa kelas VI SD
Negeri 30 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan membaca pemahaman teks wacana
siswa kelas VI SD Negeri 30 Banda Aceh. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini  adalah kuantitatif dengan jenis statistik
deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VI yang berjumlah 22 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan tes yang terdiri dari 20 soal berbentuk pilihan ganda. Data yang diperoleh dari hasil tes kemudian dianalisis
menggunakan tabel kategori kemampuan siswa, kemudian untuk menentukan persentase dengan menggunakan rumus persentase.
Rumus tersebut digunakan  untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VI dalam membaca pemahaman teks wacana. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perhitungan nilai rata-rata adalah 84,77. Dilihat dari persentase, siswa yang kemampuannya berada
pada kategori nilai sangat baik (91-100) sebanyak 6 orang (27,27%), siswa yang memperoleh nilai baik (81â€“90) sebanyak 6 orang
(27,27%), siswa yang memperoleh nilai cukup (71-80) sebanyak 8 orang (36,36%), dan siswa yang memperoleh nilai kurang (
